operette 3 felvonásban - írta Zell és Geneé - fordították Evva Lajos és Fáy J. Béla - zenéjét szerzé Millöcker Károly. by unknown
CSEORESH JENŐ,
•  1T i • a  • i  i • . .  .  . . .  w .a kolozsvári lemzeti Színház tenoristájának második vendég játéka
VÁEOSI ^
Folyó szám 49 T elefon  szám  5 4 5 .
Debreczen, 1915. évi október 15-én, pénteken
mérsékelt hely árakkal
O p e re tte  3 fe lvonásban . I r t a :  Zell és Geneé. F o rd í to t tá k :  E v v a  L ajo s  és F áy  J .  B éla. Z ené jé t szerzé: M illöcker K áro ly .
S z e m é l y e k :
P a lm a tic a  N ovalszka  g ró fnő  — — — — H . Serfőzy E te l
L au ra  )  ípónvai ~  — — — ~  T e le k y  I lo na 
B ro n is z la v a ) _ _ _ _ _  M ezey M argit
O llendorf ezredes, k rakó i ko rm ányzó  — —
W agenheim , ő rn ag y  — — — — —
H e n r id , százados — — — — — —
S chw ein itz , fő h ad n ag y  — — — — —
R ic h th o ffen , h ad ap ró d  — — — — —
B o g u m il M alachovszky , zenegróf — —
É v a , M alachovszky  felesége — — — —
it 
K assa y  K áro ly  
T u ray  A ntal 
Szentgáli Jen ő  
Szakács Á rpád 
B án y a i Irén  
K em ény  L ajo s  
P á y e r  M argit
U rak , hölgyek,
J a h n  Ja n icz k y  ) tan u ló k  a  jagellói — 
R im anovszky  S im o n ) egyetem en — 
P o lgárm ester — — — — — — —
O nuphrie — — — — — — — —
E gy  fu tá r  — — — — — — — —
E n terich , töm löcm ester — — — — —
P iffke  - - - - - - - - -
P u ffk e  — — — — — — — —
R ej, fogadós — — — — — — —
É g y  fogoly -  — —
E gy  asszony — — — — — — —
foglyok, nép, katonaság .
T ihanyi B éla  
Cseőrcgh Jenő m.v.
A rday  Á rpád  
K olozsváry  A lb ert 
L évay P á l 
V árn ay  László 
Kőszegi K áro ly  
L áposy  G usztáv 
D orm ann  A ndor 
Csepregi L ajos 
Székely né
Mérsékelt helyárak:
F öldszin ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti családi páho ly  12 K  20 fill. E lső  em eleti 
család i páho ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti páho ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I. ren d ű  2 K  16 fill. 
T ám lásszék  II. ren d ű  1 K  86 fill. Tám lásszék III. ren d ű  1 K  56 fill. E rk é ly  I-ső so r 1 K  06 fill. 
E rk é ly  I I .  sor 96 fill. Á lló-hely 64 fill. D iák-jegy  42 fill. K a rz a t első sor 54 fillér. K arza ti-á lló  4 2 fill. 
A jegyek után szőm itott fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
T?,iöa<iá» ltezdete este fél n.voU-^  órakorT
Nappali pénztár i délelő tt 9 — 12-ig <>s délu tán  8 — 5-ig. -  Esti pénztár: 6 és fél órakor.
Holnap, szom baton október 16-án
CSEŐREGH JENŐ, a kolozsvári Nemzeti Színház tenoristá­
jának harmadik vendégjátéka:
Cziffányszerelem.
O perette  3 felvonásban.
D ebreczen szab. kir. könyvnyom da vá lla la ta . 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
